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L’ombre du chaud sur le froid
L e 21 janvier 2014 au matin, le volcan Chiveloutch, situé au Kamtchatka, a rejeté un énorme nuage de cendres, s’éle-vant jusqu’à 8,5 kilomètres au-dessus du niveau de la mer.
L’image ci-dessus montre le Chiveloutch, son panache de cen-
dres, formant une boucle et projetant une ombre sur la pénin-
sule enneigée, ainsi que le paysage accidenté de cette région.
L’image ci-contre montre à peu près la même zone, dans une
projection différente, mais en fausses couleurs utilisant les
canaux des domaines visible et proche infrarouge 0,47 µm,
1,64 µm et 2,11 µm. La glace et la neige y apparaissent en
rouge orange tandis que les nuages composés de gouttelettes
d’eau y apparaissent blanchâtres. Cette image aide à mieux
situer le volcan et le panache.
Terra – Le 21 janvier 2014 à 00 h 50 UTC – Image en mode true color
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(source : Nasa/Earth Observatory)
Terra – Le 21 janvier 2014 à 00 h 50 UTC
Image en fausses couleurs
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